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Аннотация: В условиях реорганизации системы среднего 
профессионального образования, включающего лицеи, начальные 
профессиональные школы, профессиональные колледжи и профессиональные 
техникумы, актуализируется проблема улучшения здоровьесберегающей 
подготовки всесторонне развитых кадров, обладающих глубокими медико-
биологическими знаниями в соответствии с образовательными стандартами 
обеспечения профессиональных организаций профессиональными 
специалистами. 
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Abstract: In the context of the reorganization of the secondary vocational 
education system, including lyceums, primary vocational schools, vocational colleges 
and vocational technical schools, the problem of improving the health-preserving 
training of comprehensively developed personnel with deep medical and biological 
knowledge in accordance with the educational standards of providing professional 
organizations with professional specialists is becoming urgent. 
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Согласно литературным данным, профессиональная компетентность 
предполагает "формирование на базе общего образования таких 
профессионально значимых для личности и общества качеств, которые 
позволят человеку наиболее полно реализовать себя в конкретных видах 
трудовой деятельности, соответствующих общественно необходимому 
разделению труда и рыночным механизмам стимулирования." [1, стр.546]. 
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Как известно, одной из основных функций обучающих на любом этапе 
системы непрерывного образования является образовательная, воспитательная, 
развивающая, здоровьесберегающая и подготовка обучаемых к предстоящей 
жизни. В контексте этого профессионализм будущего специалиста заключается 
в том, что мастер своего дела, человек, избравший ту или иную профессию и 
обладающий необходимыми для этого занятия знаниями, в том числе 
здоровьесберегающими, пониманием значимости своей профессии, обладанием 
необходимыми умениями и навыками по обеспечению безопасной трудовой 
деятельности, т. е. хорошо знать технику безопасности и основные правила 
всех требований охраны труда с тем , чтобы обезопасить себя от возможных 
негативных воздействий его профессии. При этом главным в данном процессе 
выступают объём здоровьесберегающей информации и умение творчески и 
своевременно пользоваться ею в практической деятельности. 
Здоровьесберегающая профессиональная информация и просвещение 
предусматривает информирование обучающихся о там, что кадровый запрос 
заключается в потребности прежде всего физически, психически и духовно 
здоровых специалистов, хорошо знакомых с требованиями к 
профессиональным качествам человека, способами и путями их приобретения, 
социально- экономическими, психофизическими особенностями избранной 
профессии. 
В этой связи каждый специалист должен быть социально-психологически 
детерминирован на ценностное отношение личности к здоровью, так как 
здоровье является одной из ключевых индивидуальных и общественных 
ценностей, способствующих поступательному социально-экономическому и 
культурному развитию человечества и благополучию общества /2/. При этом 
важно определить мишени для проведения мероприятий по повышению уровня 
здоровьесберегающей осведомлённости преподавателей специальных 
дисциплин в профессиональных образовательных учреждениях путём 
интеграционного обучения учебным дисциплинам с другими предметами, 
нацеленными на сохранение здоровья в процессе профессиональной 
деятельности. /3/. В свою очередь, это требует акцентирования внимания на 
вопросы здоровьесбережения при разработке научно-методических и 
практических предложений по совершенствованию профессиональной 
ориентации обучающихся на основе объединения профессиональных знаний, 
квалификации и компетенции с здоровьесберегающими. В частности, будущие 
специалисты должны знать факторы, отрицательно влияющие на их 
профессию, а также осуществлять действия, способствующие сохранению 
здоровья: соблюдение основных компонентов здорового образа жизни: 
рациональное питание, высокая физическая активность, отказ от курения, 
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употребления алкоголя и наркотических веществ, сохранение сексуального и 
репродуктивного здоровья, соблюдение правил дорожного движения, 
выполнение психогигиены межличностных отношений, бережное отношение к 
окружающей среде и т. д., способствующих формированию соответствующих 
здоровьесберегающих компетенций. 
Успешному формированию здоровьесберегающих компетенций 
способствует направленное выявление когнитивного, эмоционального и 
поведенческого компонентов отношения обучающихся к здоровью на всех 
этапах возрастного развития и видах профессионального образования, 
проведение семинаров и тренингов по развитию мотивации к бережному 
отношению к здоровью в подростковом, юношеском и зрелом возрастах , 
разработка, публикация и внедрение в практику соответствующей 
методической литературы и рекомендации по развитию здоровьесберегающих 
компетенций в процессе профессионального образования [4]. 
В контексте сказанного особое внимание привлекают медицинские 
колледжи, часть из которых будет преобразована в техникумы общественного 
здоровья имени Абу Али ибн Сино, в которых углублённо будут изучаться 
такие предметы, как валеология, медицинская психология , нутрициология , 
диетология , фармакология, кинезиология, реабилитология и профпатология. 
Несомненно профессиональная подготовка выпускников этих техникумов 
будет достаточно высокой так же, как сформированность здоровьесберегающих 
компетенций особенно в аспекте вышеназванных предметов. 
Создание предложенного Президентом отдельного медицинского высшего 
образовательного учреждения по подготовке кадров с высшим 
профессиональным образованием в сфере общественного здоровья и 
санитарно-эпидемиологического надзора в будущем будет обеспечивать 
качественную профессиональную подготовку обучающихся в профколледжах, 
выпускающих средний медицинский персонал. 
Лица, обладающие соответствующей здоровьесберегающей 
компетентностью, будут всячески содействовать реализации социальной 
политики государства по сохранению и укреплению здоровья населения и, в 
первую очередь, подрастающего поколения. 
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